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Важкі та змінні умови технологічної роботи гичкозбиральних машин і 
недостатнє пристосування існуючих конструкцій гичкозрізувальних пристроїв до цих 
змін не дозволяють отримати постійних агротехнічних показників, особливо при 
високих врожаях, нерівномірному розташуванні коренеплодів в рядку, незадовільному 
стані гички, забур'яненості поля, тому існує необхідність у розробці нових та 
вдосконаленні існуючих конструкцій гичкозбиральних машин [1]. 
Одним із основних параметрів до якого ставляться високі вимоги під час 
виконання технологічного процесу збирання буряків є якість зрізу гички з головок 
коренеплодів, яка виконується за допомогою ножів гичкозрізувального апарату 
бурякозбиральних машин. 
Технологічний процес роботи модуля для збирання гички коренеплодів в першу 
чергу регламентується та в значній мірі залежить від технологічної подачі зрізаних 
ножами роторного гичкоріза рослинних компонентів до гвинтового конвеєра. 
Для обґрунтування параметрів модуля для збирання гички на стадії його 
конструктивної розробки та проектування доцільно проаналізувати та визначити на 
теоретичному рівні можливі межі зміни технологічної подачі зрізаних ножами 
роторного гичкоріза рослинних компонентів до гвинтового конвеєра з метою 
отримання аналітичних функціональних закономірностей зміни технологічної подачі 
гички від параметрів насаджень коренеплодів і технологічних параметрів роботи 
модуля. 
Відомо, що у загальному аспекті теоретична подача зрізаних ножами роторного 
гичкоріза рослинних компонентів з одного рядка коренеплодів за проміжок часу t , яку 
позначимо через ( )tПk , складається з сумарної подачі зрізаної гички ( )tП г  та подачі 
бур’янів ( )tПб , які знаходяться в рядку або в одному суміжному міжрядді 
 
( ) ( ) ( )tПtПtП бгk += .                                             (1) 
 
Якщо збирання гички відбувається з N  рядків коренеплодів 1 (рис. 1), тоді 







 до гвинтового конвеєра за проміжок часу t  визначається за 
формулою 
 




















 – сумарна подача зрізаної гички з N  рядків коренеплодів, кг. 






 – сумарна подача зрізаних бур’янів з N  міжрядь коренеплодів, кг. 
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Рисунок 1 – Схема до розрахунку подачі зрізаних рослинних компонентів до 
гвинтового конвеєра: 1 – коренеплід; 2 – роторний гичкоріз; 3 – ніж 
 
Теоретична подача зрізаної гички ( )tП г  ножами роторного гичкоріза з кожного 
одного i -го рядка коренеплодів за проміжок часу t  залежить в основному від кількості 
коренеплодів 
zK  з яких зрізано гичку ножами роторного гичкоріза та урожайності 
гички i -го рядка коренеплодів гU , або ( ) ( )tKUtП zгг = .  
Кількість коренеплодів 
zK , шт., на одному i -му рядку з якого зрізано гичку 
ножами роторного гичкоріза за час t  руху модуля можна визначити за формулою 
 








 == ;   
kkkz tbГSГK  == ,               (3) 
де L  – шлях, або кількість погонних метрів, який пройде модуль за час його 
переміщення t , м; 
zk  – середня кількість коренеплодів на 1 п.м, шт.; kc  – середня 
відстань між коренеплодами в одному рядку, м;   – швидкість руху модуля, м/с; 
kГ  – 
наявна густота насаджень коренеплодів в одному рядку на час збирання, шт./м2; S  – 
площа посівів коренеплодів з яких зрізано гичку одного рядка, м2; 
kb  – ширина 
міжряддя коренеплодів, м. 
 
Теоретична подача зрізаних бур’янів ( )tПб  ножами роторного гичкоріза з 
кожного одного i -го міжряддя коренеплодів за проміжок часу t  залежить в основному 
від шляху tL  = , який пройде модуль за час t ; ширини міжряддя kb  посівів 
коренеплодів або площі S  з якої зрізано бур’яни; питомої маси бM  бур’янів на −i му 
міжрядді коренеплодів або ( ) ( ) бб MtStП = . 
Отже, з врахуванням наведених записів ( ) ( )tKUtП zгг = , ( ) ( ) бб MtStП =  і третьої 
залежності 
kkz tbГK =  середня теоретична подача зрізаної гички ( )tП cг. , кг, з кожного 
одного i -го рядка та зрізаних бур’янів ( )tП cб. , кг, з кожного одного i -го міжряддя 
коренеплодів ножами роторного гичкоріза до гвинтового конвеєра за проміжок часу t  




























= .         (4) 
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